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На странице 962 вместо фразы «Работа выполнялась при финансо-
вой поддержке Министерства образования и науки РФ (Соглашение 
№ 14.В37.21.1982 от 14 ноября 2012 г.)» должна стоять фраза: 
 Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства обра-
зования и науки РФ в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогиче-
ские кадры инновационной России» на 2009—2013 годы (Соглашение 
№ 14.В37.21.1982 от 14 ноября 2012 г.) и «Исследования и разработ-
ки по приоритетным направлениям развития научно-технологиче-
ского комплекса России на 2007—2013гг.» (ГК № 11.519.11.3012 от 
06.09.2012 г.). 
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